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II Всесоюзная конференция с участием 
зарубежных ученых «Лаврентьевские чтения 
по математике, механике и физике» 
19 ноября 1985 года исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося советского 
ученого и организатора науки, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 
Государственных премий СССР, академика Михаила Алексеевича Лаврентьева.. 
М. А. Лаврентьев десять лет работал в Киеве на посту директора Института 
математики АН УССР (1939—1941 гг. и 1945—1948 гг.), являлся вице-президентом АН 
УССР (1945—1949 гг.), преподавал в Киевском университете. Крупнейший советский 
математик и механик, М. А. Лаврентьев за эти годы создал на Украине ряд новых-
научных направлений, которые успешно развивали и развивают его многочисленные 
ученики. Во время Великой Отечественной войны М. А. Лаврентьев много сделал в об-
ласти приложений математики и механики к важнейшим вопросам техники и народного 
хозяйства страны. На посту вице-президента АН УССР М. А. Лаврентьев прилагал 
много усилий для восстановления работы институтов АН УССР после войны, принимал 
участие в разработке пятилетнего плана развития научных исследований АН УССР на 
1946—1950 гг. В этот же период М. А. Лаврентьев заботился о создании необходимых 
условий для развития по сути нового научного направления — вычислительной математи-
ки, участвовал в разработке и создании первой советской электронно-вычислительной 
машины. 
" -Инициатором систематического проведения Всесоюзных конференций «Лаврентьев-
ские чтения» как одной из форм увековечивания памяти М. А. Лаврентьева выступил 
Институт гидродинамики Сибирского отделения АН СССР — первенец Новосибирского 
научного центра. С именем М. А. Лаврентьева связано уникальное по масштабахм и 
значимости дело — создание этого отделения, поэтому первые «Лаврентьевские чтения» 
состоялись в научном городке под Новосибирском. Эта конференция отличалась высоким 
профессиональным уровнем советских и зарубежных участников, а ее научная програм-
ма отражала развитие творческого наследия М. А. Лаврентьева в математике, механи-
ке и физике. 
Для подготовки II Всесоюзной конференции «Лаврентьевские чтения» был обра-
зован Научный комитет в следующем составе: академик Н. Н. Боголюбов (председа-
тель), академик Ю. А. Митропольский (зам. председателя), член-корреспондент АН 
СССР Л. В. Овсянников (зам. председателя), академик В. С. Владимиров, академик 
А. Ю. Ишлинский, член-корреспондент АН УССР В. М. Кудинов, академик М. М. Лав-
рентьев, академик Л. И. Седов, член-корреспондент АН СССР В. М. Титов. 
Вся организационная подготовка конференции велась при участии Государствен-
ного комитета СССР по науке и технике и Академии наук СССР. Непосредственными 
организаторами ее являлись Институт математики АН УССР и Институт гидродинамики 
им. М. А. Лаврентьева СО АН СССР. 
II Всесоюзная конференция с участием зарубежных ученых «Лаврентьевские чтения 
по математике, механике и физике», поевященная 85-летию со дня рождения М. А. Лав-
рентьева, проходила в Киеве с 9 по 12 сентября 1985 года. На предложение участвовать 
в ней откликнулось большое число видных советских и иностранных ученых, активно 
работающих в тех областях теоретической и прикладной математики, механики и физи-
ки, которые сформировались под непосредственным влиянием идей М. А. Лаврентьева. 
Всего в конференции приняли участие 177; ученых и специалистов, в том числе иногород-
них советских участников—71 из 22 городов СССР, зарубежных участников — 22 чело-
века из 9 стран: ВНР —1, СРВ — 1, СФРЮ —1, ПНР —2, Великобритания — 3, Да-
ния—1, США—11, ФРГ—1, Франция—1. 
Высокий научный уровень конференции обеспечивался участием в ней ведущих 
советских ученых, активно и плодотворно работающих в различных областях теоретиче-
ской и прикладной математики, теоретической механики и механики сплошных сред, 
физики взрывных процессов. С глубокими содержательными докладами в рамках науч-
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ной программы конференции выступили академики А. Ю. Ишлинский, М. М. Лаврен-
тьев, Ю. А. Митропольский и Л. И. Седов, члены-корреспонденты АН СССР В. В. Боло-
тин, В. В. Васильев, В. Г. Дулов, Л. В. Овсянников, В. В. Румянцев и В. М. Титов. 
Всего со стороны СССР в работе конференции приняли участие 4 академика, 6 членов-
корреспондентов АН СССР, 10 академиков и членов-корреспондентов академий наук 
союзных республик, более 40 докторов наук. 
Среди прибывших на конференцию видных зарубежных ученых следует назвать 
постоянного секретаря Академии наук Франции профессора П. Жермена, профессоров 
Ливерморской Национальной лаборатории им. Лоуренса (США) В. Неллиса, М. Л. Уил-
кинса и П. А. Уртьева, научных сотрудников Лос-Аламосской Национальной лаборато-
рии (США) профессоров К. М. Фаулера и Ч. Мейдера, докторов Г. Дерентовича и 
К. Яха из Института физики плазмы и лазерного микросинтеза.им. Калиского (ПНР) , 
доктора Р. Кершнера из Института вычислительных машин и автоматизации АН ВНР, 
представителей ведущих научных учреждений Великобритании профессоров М. А. Нет-
тлтона, Г. К. Моффата и Е. Д ж . Хинча, председателя Национального комитета механи-
ков СФРЮ профессора С. Ранковича и др. Все зарубежные участники выступили на 
конференции с оригинальными результатами, часть из которых у нас в стране ранее 
не были известны. Участие в конференции иностранных специалистов позволило сопоста-
вить состояние многих исследований по теоретической и прикладной математике, меха-
нике и, особенно, физике взрывных процессов в нашей стране и за рубежом, обсудить 
перспективы и пути эволюции новых научных направлений. 
За четыре дня работы конференции было заслушано 23 пленарных доклада про-
должительностью 25—30 минут и 66 научных сообщений продолжительностью 15 минут. 
Научная программа конференции отличалась широким кругом теоретических и при-
кладных вопросов, связанных с различными аспектами исследования динамики сплош-
ных сред от математических основ ее описания до конкретных физических постановок, 
выделяющихся общенаучной значимостью или' новизной. Весь круг обсужденных в 
докладах вопросов можно условно отнести к трем основным разделам, кратная харак-
теристика которых дается ниже. 
I. Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е у р а в н е н и я и т е о р и я ф у н к ц и й . . К р а е -
в ы е з а д а ч и , а н а л и т и ч е с к и е ф у н к ц и и , к в а з и к о н ф о р м н ы е о т о б р а -
ж е н и я . В докладах [1—32] отражена одна из характерных черт научного творчества 
М. А. Лаврентьева — сочетание оригинальных математических идей с конкретными 
задачами, актуальными для приложений. Тематика этих докладов включает результаты 
исследований по таким направлениям, как математическая корректность нелинейных 
краевых задач гидродинамики [7, 18, 19, 21, 27, 29], математические методы решения 
краевых задач механики сплошных сред [3—5, 12—14, 25, 28], термогидродинамики 
[2, 20, 25, 30], колебаний специальных механических систем, содержащих жидкость 
18—10, 12] и фильтрации [23, 28]. Ряд докладов [11, 14, 24, 31] посвящен теоретиче-
ским и прикладным аспектам динамики механических объектов, описываемых сингуляр-
но возмущенными системами дифференциальных уравнений. В докладе академика 
М. М.. Лаврентьева [6] показана связь между некоторыми обратными задачами, возни-
кающими в геофизике, с задачами интегральной геометрии. Обстоятельный обзор разви-
тия на Украине основанных М. А. Лаврентьевым направлений комплексного анализа 
сделан в докладе [16]. Всесторонняя характеристика многогранной деятельности 
М. А. Лаврентьева в АН УССР дана в докладе академика Ю. А. Митропольского [1], 
который был-заслушан на открытии конференции. 
II. М а т е м а т и ч е с к и е м о д е л и в м е х а н и к е с п л о ш н ы х с р е д , 
о б о с н о в а н и я и к о н с т р у к т и в н ы е м е т о д ы р е ш е н и я . В ы ч и с л и т е л ь -
н ы й э к с п е р и м е н т . Цикл докладов [33—64] отличался разнообразием новых ма-
тематических постановок; задач механики сплошных сред, с одной стороны, и высоким 
уровнем алгоритмизации их решения с применением быстродействующих ЭВМ — с дру-
гой. Научное наследие М. А. Лаврентьева в области теоретической и прикладной 
механики глубоко, проанализировано в докладе академика А. Ю. Ишлинского [33]. 
Академик Л. И. Седов в своем выступлении [39] осветил ряд методологических аспек-
тов математического описания динамики ракет в релятивистской постановке. Новым 
математическим моделям в. теории разрушения упругих тел посвящены доклады [34, 
38, 64]. Вопросы адекватного математического описания динамики различных движений 
жидкости обстоятельно рассматривались в докладах [35, 37, 41, 44, 46, 48, 51, 57, 60]. 
Установлению влияния различных факторов на протекание механических процессов, ана-
логии математических моделей, описывающих различные физические процессы, посвя-
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щеньг доклады [43; 45)--49/ 53, 56, 58, 62]. -Вопросы численного.моделирования.поведения 
материалов при различном-характере внешних воздействий рассматривались в докладах 
[40, 52, 54, 55, 59,-.6Ь—63]. .  ... - , 
• - ' "Ш. М е х а н и к а и ф и з и к а в з р ы в н ы х п р о ц е с с о в . , П . о . в е д е н и е 
» м а т е р и а л о в .-при в -з . -рывных н а г р у з к а х , к у м у л я т - и в - н ы е пр.од.е .ссы, 
д е т о н а ц и о н н ы е п р о ц е с с ы . Доклады [65—88] посвящены дальнейшим иссле-
дованиям проблем, сформулированных М. А-. Лаврентьевым в вопросах -потери устой-
чйвости:упругих'систем при динамическом натружении [66, 69,.77, 78], влияния пррхож-
дейия ударных волн в твердых телах на их • физические ^характеристики [67, 72, ,76, 80, 
81, 86—87], гидродинамической теории- кумуляции [79, 86} и экспериментальных иссле-
дованиях детонационных процессов в твердых, конденсированных и газообразных средах 
[75, 83, 84]; Доклады' [65, 74] отразили современное состояние теоретического и экспе-
риментального изучения механических эффектов в динамике-твердого тела, подвешен-
ного на струне. В докладах-[70, 73, 82, 87, 88] затронут ряд-принципиальных вопросов, 
связанных с ускорением макрочастиц до высоких скоростей, управлением динамикой 
вз'рывнЫх процессов, • магнитокумулятивным усилением энергии, выявлением закономер-
ностей в'сйльно нерегулярном, непредсказуемом -поведении, систем :И-Д-р.-
Говоря ;,о! научной программе конференции-в-.целом .можно отметить, -что. доклады 
по различный'областям Математики отразили-сегодняшнее состояние в таких направле-
ниях ка'к дифференциальные уравнения и математическая физика, теория функций, ма-
тематические модели в механике сплошных • сред, конструктивные методы решения 
кр'аевыХ задач. Советские ученые по-указанным направлениям, занимают лидирующее 
положение в мировой науке. Доклады по исследованию импульсных .процессов, физике 
и 'йеханйке ударных н детонационных ^волн и гидродинамике позволяют определить 
сфёрьт практического Использования фундаментальных научных -результатов в конкрет-
ных разработках; способствующих ускорению научно-технического прогресса. 
Ш"закрытии конференции принято: решение, положительно оценивающее .резуЛЬг 
таты ее работы и"отмечающее"ее высокий научный уровень. Было-также подчеркнуто, 
что конференция способствовала обмену информацией не только по узким специально-
стям, но и по: ряду смежных научных дисциплин. - • • • • : - . . , 
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